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A p é n d i c e  G r á f i c o  I       M o r f o l o g í a  d e  l o s  l a z a r e t o s  

A b r e v i a t u r a s  
A G S    A r c h i v o  G e n e r a l  d e  S i m a n c a s  
A H M B   A r x i u  H i s t ò r i c  M u n i c i p a l  d e  B a r c e l o n a  
A H N    A r c h i v o  H i s t ó r i c o  N a c i o n a l  
A M L H   A r c h i v e  M u n i c i p a l e  d e  L e  H a v r e  
A N C    A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  d u  C a n a d a  
A S C    A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  C a g l i a r i  
A T C G   A r c h i v i o  T o p o g r a f i c o  d e l  C o m u n e  d i  G e n o v a  
A S F    A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  F i r e n z e  
A S V    A r c h v i o  d i  S t a t o  d i  V e n e c i a  
B A V    B i b l i o t e c a  A p o s t o l i c a  V a t i c a n a  
B M C    B i b l i o t e c a  M u s e o  C o r r e r  
B N F    B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e  d e  F r a n c e  
C B A M   C i v i c a  B i b l i o t e c a  A n g e l o  M a i ,  B é r g a m o  
C M S A T   C i v i c i  M u s e i  d i  S t o r i a  e t  A r t e  d e  T r i e s t e  
C S I I A S   C o l l e c t i o n  o f  S t a t e n  I s l a n d  I n s t i t u t e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
I G M    I n s t i t u t  f ü r  G e s c h i c h t e  d e r  M e d i z i n ,  W i e n
L O C    U . S .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
N L M    U . S .  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  M e d i c i n e  
R A B A S F   R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l l a s  A r t e s  d e  S a n  F e r n a n d o  
S H M    S e r v i c i o  H i s t ó r i c o  M i l i t a r  
M o d e l o  R e n a c e n t i s t a
F i g u r a  I . 1 P i a n t a  d e l  L i d o  d i  S .  E r a s m o ,  m a p a ,  p o r  D o m e n i c o  G a l l o ,  1 5 5 2  ( A S V ,  S a v i  e d  e s e c u t o r i  a l l e  a c q u e ,  p i a n t e ,  L i d i ,  n .  
3 )  ( d e t a l l e  d e l  L a z z a r e t t o  N u o v o  d e  V e n e c i a )   
F i g u r a  I . 2 I s o l a  d e l  L a z z e r e t t o  N u o v o  ( V e n e c i a ) ,  v i s t a .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  1 7 7 7 ,  p l a n c h a  1 3   
F i g u r a  I . 3 I s o l a  d e l  l a z z e r e t t o  n o v o ,  v i s t a  e n  e l  s i g l o  X V I I I .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  P a s q u a l i  
R i s a l e , 1 7 3 8  
F i g u r a  I . 4 M i l a n o .  E n  B r a u n ,  G e o r g  e t  H o g e n b e r g ,  F r a n z .  C i v i t a t e s  o r b i s  t e r r a r u m .  C o l o n i a :  1 5 7 2 ,  v o l .  I  p l a n c h a  4 2  ( d e t a l l e  
d e l  l a z a r e t o  d e  S a n  G r e g o r i o )  
F i g u r a  I . 5 M e d i o l a n u m .  M i l a n o ,  p o r  B l a e u ,  J . ;  M o r t i e r  ,  P . y  A l b e r t s ,  R . ,  A m s t e r d a m , 1 7 0 4 - 0 5  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o  d e  S a n  G r e -
g o r i o )
F i g u r a  I . 6 V e r o  d i s s e g n o  c o n  l e  m i s u r e  g i u s t e  d e l  g r a n d e  l a z a r e t t o  d e  S .  G r e g o r i o  d i  M i l a n o ,  1 6 7 0 .  s . n . ,  s . l .
F i g u r a  I . 7 P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o ,  m a p a ,  p o r  B .  S a r z e t t i ,  1 7 1 5   ( C B A M ,  C a r t e  e  M a p p e )  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o  d e  B é r g a m o )   
F i g u r a  I  8    V i s t a  d e l  i n t e r i o r  d e l  l a z a r e t o  d e  B é r g a m o .  R e a l i z a c i ó n  p r o p i a .  V e r a n o  d e  2 0 0 5   
F i g u r a  I . 9 D i s e g n o  d e l  l a z a r e t o  d i  V e r o n a ,  s i t u a t o  s u  l ' A d i g e  f u o r i  d e l l a  c i t t à  d i r i m p e l o  a  S .  M i c h e l .  s . l . ,  s . n .   
F i g u r a  I . 1 0 V e r o n a .  M a p p a  c o n  l ' a n s a  d e l  f i u m e  A d i g e  c o m p r e n d e n t e  l a  l o c a l i t à  d i s  S .  P a n c r a z i o  e  i l  L a z z a r e t t o ,  m a p a ,  p o r  
A d r i a n o  C r i s t o f a l i ,  1 7 5 8  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  8  n .  2 c )  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o )   
F i g u r a  I . 1 1 D i s e g n o  d e l  L a z z a r e t t o  d i  P o n t e b b a  e  z o n e  c o n t e r m i n i ,  v i s t a ,  p o r  A n t o n i o  d i  M o n t e  e  B e r n a r d i n o  C l a m a  
d ’ A r t e g n a ,  1 7 5 7  ( A S V ,  P r o v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  1 0  n .  1 4 )   
F i g u r a  I . 1 2 P i a n o  d e l  l a z a r e t t o  d e l l a  P o n t e b a  v e n e t a ,  p r o s p e t t o  a l l a  c a v a l i e r a  d e l  p i a n o  s u e s p r e s s o ,  p l a n t a ,  v i s t a  a l l a
c a v a l i e r a  y  c o r t e ,  p o r  A n t o n i o  F e r r o ,  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  4 8 9 )   
M o d e l o  I l u s t r a d o
F i g u r a  I . 1 3    L a z a r e t o  d e  A n c o n a ,  p l a n t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  V V . A A .  I l  l a z z a r e t t o  d i  A n c o n a ,  u n ’ o p e r a  d i m e n t i c a t a .
A n c o n a :  C a s s a  d i  R i s p a r m i o  d i  A n c o n a ,  1 9 7 8 ,  p .  1 7 8   
F i g u r a  I . 1 4 A n c o n e ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  
L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  6   
F i g u r a  I . 1 5 C a p p e l l a  n e l  m e z z o  d e l  c o r t i l e  d e l  L a z z e r e t t o  d ' A n c o n a  e  s p a c c a t o  d e l  m e d e s i m o .  A r c h i t e t t u r a  d i  L u i g i  V a n v i t e l l i ,
v i s t a ,  p o r  G i u s e p p e  V a s s i ,  s i g l o  X V I I I  ( B A V ,  G D S ,  S t a m p e ,  C a p p o n i  I I .  1 6 ,  f i g .  2 8 )  
F i g u r a  I . 1 6 A l z a t a  d e l  l a z z a r e t t o  d e l  V a r i g n a n o ,  v i s t a ,  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  d i s s e g n i  b .  1 1  n .  2 5 )   
F i g u r a  I . 1 7 V a r i g n a n o ,  G o l f e  d e  L a  S p e z i a ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  
l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  
1 8 2 3 ,  p l a n c h a  6   
F i g u r a  I . 1 8 L a z a r e t o  p r o y e c t a d o  p a r a  l a s  a f u e r a s  d e  M a d r i d ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  P e d r o  N o l a s c o  V e n t u r a ,  1 8 0 0 - 1 8 0 2  ( R A B A S F ,  
M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 4 )   
F i g u r a  I . 1 9 L a z a r e t o  p r o y e c t a d o  p a r a  l a s  a f u e r a s  d e  M a d r i d ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  P e d r o  N o l a s c o  V e n t u r a ,  1 8 0 0 - 1 8 0 2  
( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 4 )   
F i g u r a  I . 2 0 L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a  b a -
j a ,  p o r  F e r m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 9 )   
F i g u r a  I . 2 1 L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a  
p r i n c i p a l ,  p o r  F e r m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 9 )
F i g u r a  I . 2 2 L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  h o s p i t a l  d e  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a ,  p o r  F e r m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r -
q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 2 )  
F i g u r a  I . 2 3 L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  e x p u r g a r  t o d o s  l o s  g é n e r o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  e x t r a n j e r o s ,  p l a n t a ,  p o r  F e r -
m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 4 )  
F i g u r a  I . 2 4 L a z a r e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  l o s  o b j e t o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i n c i p a l ,  
p o r  M i g u e l  A n t o n i o  d e  M a r i c h a l a r ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 7 )   
F i g u r a  I . 2 5 L a z a r e t o  p a r a  e x p u r g a r  l o s  e f e c t o s  y  g é n e r o s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  e x t r a n j e r o s ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i n c i p a l ,  p o r  
M i g u e l  A n t o n i o  d e  M a r i c h a l a r ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 9 )   
F i g u r a  I . 2 6 H o s p i t a l  d e  a p e s t a d o s ,  p l a n t a  g e o m é t r i c a  o  b a j a ,  p o r  M i g u e l  A n t o n i o  d e  M a r i c h a l a r ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u -
j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 4 1 )  
F i g u r a  I . 2 7 U n  l a z a r e t o ,  p l a n t a  g e n e r a l ,  p o r  J o s é  P a r í s ,  1 8 2 6  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 4 3 )   
F i g u r a  I . 2 8 U n  l a z a r e t o ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  F r a n c i s c o  D a n i e l  y  M o l i n a ,  1 8 4 2  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 5 7 6 7 )  
F i g u r a  I . 2 9 U n  l a z a r e t o ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  F r a n c i s c o  D a n i e l  y  M o l i n a ,  1 8 4 2  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A -
5 7 6 7
F i g u r a  I . 3 0 C o n j u n t o  d e  e d i f i c i o s  q u e  c o n  t o d a  i n d e p e n d e n c i a  f o r m a n  u n  l a z a r e t o  p a r a  o b s e r v a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  e p i d é -
m i c a s ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  F r a n c i s c o  M o r a l e s  H e r n á n d e z ,  1 8 4 4  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 3 )   
F i g u r a  I . 3 1 C o n j u n t o  d e  e d i f i c i o s  q u e  c o n  t o d a  i n d e p e n d e n c i a  f o r m a n  u n  l a z a r e t o  p a r a  o b s e r v a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  e p i d é -
m i c a s ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  F r a n c i s c o  M o r a l e s  H e r n á n d e z ,  1 8 4 4  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 4 )   
F i g u r a  I . 3 2 L a z a r e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  M o g u e r ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  M a n u e l  J u l i á n  S a n  M a r t í n ,  1 8 4 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u -
j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 7 )   
F i g u r a  I . 3 3 L a z a r e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  M o g u e r ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  M a n u e l  J u l i á n  S a n  M a r t í n ,  1 8 4 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  
D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 7 )  
M o d e l o  P a b e l l o n a r i o
F i g u r a  I . 3 4 E l e v a c i ó n  y  P e r s p e c t i v a  d e l  l a z a r e t o  d e l  p u e r t o  d e  M a h ó n ,  v i s t a ,  p o r  F r a n c i s c o  A n g u l o ,  1 7 9 5  ( S H M ,  3 5 8 8 - 1 1 )   
F i g u r a  I . 3 5 P l a n o  d e l  l a z a r e t o  g e n e r a l  p a r a  E s p a ñ a ,  p l a n t a  y  a l z a d o ,  p o r  M a n u e l  P u e y o ,  1 7 9 5  ( S H M ,  3 5 8 8 - 1 7 )  
F i g u r a  I . 3 6    L a z a r e t o  d e  M a h ó n ,  p e r s p e c t i v a ,  p l a n t a  y  e l e v a c i ó n  ( S H M ,  3 5 8 8 - 1 3 )   
F i g u r a  I . 3 7 L a z a r e t o  p a r a  c o n s t r u i r s e  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  C a r t a g e n a ,  s i g u i e n d o  e l  m i s m o  p l a n  q u e  s e  t i e n e  e s t a b l e c i d o  
e n  e l  l a z a r e t o  d e  l a  i s l a  d e  M a h ó n ,  p l a n t a ,  p o r  O r i o l  M e s t r e s ,  1 8 4 0  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 4 5 )   
F i g u r a  I . 3 8 L a z a r e t o  e n  p u e r t o  d e  m a r ,  p l a n t a ,  p o r  J o s é  R a m ó n  M a s  F o n t ,  1 8 4 6  ( ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  
A - 2 6 6 1 )  
F i g u r a  I . 3 9 S k e t c h  f o r  a  L a z a r e t t o ,  p l a n t a ,  p o r  J o h n  H o w a r d .  E n  H o w a r d ,  J o h n .  A n  a c c o u n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  l a z a r e t o s  i n  
E u r o p e …  L o n d o n :  J o h n s o n ,  D i l l y  a n d  C a d e l l ,  1 7 9 1 ,  p l a n c h a  1 4  
F i g u r a  I . 4 0 P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e  3 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i -
m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1  
F i g u r a  I . 4 1 P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e 2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i -
m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  2  
F i g u r a  I . 4 2 P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  p r o j e t  d e  l a z a r e t  s u r  u n  t e r r a i n  d e 2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é  m a i s  o r i e n t é  ( … )  e n  v u e  d ' i n d i q u e r  
c o m m e n t  l e s  b â t i m e n t s  d e v r a i e n t  ê t r e  d i s p o s é s  l o r s q u e  l e  v e n t  d o m i n a n t  s o u f f l e r a i t  d a n s  u n e  d i r e c t i o n  a u t r e  q u e  c e l l e  q u ' a  
é t é  i n d i q u é e  s u r  l e s  p l a n s  p r é c e d e n t s ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,   A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  
l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  5  
F i g u r a  I . 4 3 P l a n  d e  m a s s e  s u r  u n  t e r r a i n  s u p p o s é  d e  2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é  i n d i q u a n t  e n  g é n é r a l  l e s  d i s p o s i t i o n s  a p p l i c a b l e s  à  
t o u s  l e s  p l a n s  d a n s  l e  c a s  o u  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e v r a i t  ê t r e  f o r m é  s u r  u n  t e r r a i n  e n  p e n t e ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n -
P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  
l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  6  
F i g u r a  I . 4 4 P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e  1 5 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i -
m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  3  
F i g u r a  I . 4 5 P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e  1 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i -
m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  4  
F i g u r a  I . 4 6 P a v i l l o n s  d ' h a b i t a t i o n ,  c o t é s  C  e t  D  s u r  l e s  p l a n s  g é n é r a u x ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a ,  c o r t e  y  e l e v a c i ó n ,  c a p a c i d a d  
d e  2 0  p e r s o n a s .  E n  A b d o n - P a t r o c l e  H é l y  d ’ O i s s e l .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s -
s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1 3  
F i g u r a  I . 4 7 P a v i l l o n s  d ' h a b i t a t i o n ,  c o t é s  C  e t  D  s u r  l e s  p l a n s  g é n é r a u x ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a  d e  d o s  p a b e l l o n e s  d e  h a b i t a -
c i ó n  p a r a  7  y  1 4  p e r s o n a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  E n  A b d o n - P a t r o c l e  H é l y  d ’ O i s s e l .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a -
r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1 4  
F i g u r a  I . 4 8 P l a n  i n d i q u a n t  l a  d i s p o s i t i o n  q u e  l ' o n  p o u r r a i t  a d o p t e r  p o u r  l ' h ô p i t a l  d ' u n  l a z a r e t  d e  2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a  
p r i m e r a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a -
n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1 8  
F i g u r a  I . 4 9 P r o j e t  d e  l a z a r e t h  n º  1 ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  
X e  R e c u e i l .  I n  B r u y è r e ,  L o u i s .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  
p l a n c h a  7  
F i g u r a  I . 5 0 V u e  d u  l a z a r e t h  p r o j e t é  n º  1 ,  v i s t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a -
r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  
p l a n c h a  9  
F i g u r a  I . 5 1 P r o j e t  d ' u n  l a z a r e t h  n º  2 ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  
X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  
p l a n c h a  1 0  
F i g u r a  I . 5 2 P r o j e t  d ' u n  l a z a r e t  n º  3 ,  v i s t a  y  p l a n t a . .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  
l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  
1 8 2 3 ,  p l a n c h a  7  
F i g u r a  I . 5 3 E s q u i s s e s  d e  d i s p o s i t i o n s  p o u r  d e s  l a z a r e t s  d ' u n e  é t e n d u e  v a r i a b l e ,  3 0 0 ,  2 0 0 ,  1 5 0  y  1 0 0  m e t r o s  d e  l a d o ,  p l a n t a s .  
E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s
r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  1 2  
F i g u r a  I . 5 4    L a z z a r e t t o  d i  M a r s i g l i a ,  O p i t a l e  d i  R a t o n e a u ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  
n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  2 6   
F i g u r a  I . 5 5    L a z a r e t o  M a r i e - T h è r e s e ,  e n  T r o m p e l o u p ,  p l a n t a .  E n  G o u r l i e r ,  C h a r l e s  e t  a l .  C h o i x  d ' é d i f i c e s  p r o j e t é s  e t  c o n s t r u i t s  
e n  F r a n c e  d e p u i s  l e  c o m m e n c e m e n t  d u  X I X e  s i è c l e .  P a r i s :  L o u i s  C o l a s ,  1 8 2 5 - 1 8 5 0 ,  t o m e  I I ,  p l a n c h a  1 0 1  
F i g u r a  I . 5 6 L a z a r e t  d e  T r o m p e l o u p ,  p r è s  d e  B o r d e a u x ,  p l a n t a . E n  F a i v r e ,  P a u l .  P r o p h y l a x i e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  n a t i o n a l e .  P a r i s :  
J . - B .  B a i l l i è r e  e t  f i l s ,  1 9 0 8 ,  f i g u r a  1 5  
F i g u r a  I . 5 7 L a z a r e t  d e  M i n d i n ,  p r è s  d e  S a i n t - N a z a i r e ,  p l a n t a .  E n  F a i v r e ,  P a u l .  P r o p h y l a x i e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  n a t i o n a l e .  P a r i s :  
J . - B .  B a i l l i è r e  e t  f i l s ,  1 9 0 8 ,  f i g u r a  1 6  
F i g u r a  I . 5 8 L a z a r e t  d e  M a t i f o u ,  p r è s  d ' A l g e r ,  p l a n t a .  E n  F a i v r e ,  P a u l .  P r o p h y l a x i e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  n a t i o n a l e .  P a r i s :  J . - B .  
B a i l l i è r e  e t  f i l s ,  1 9 0 8 ,  f i g u r a  1 7  
F i g u r a  I . 5 9 P l a n  d u  l a z a r e t  d e  q u a r a n t a i n e  à  é t a b l i r  a u  H o c ,  p l a n t a ,  p a r  B o d a r d ,  1 7 9 1  ( A M L H )  
F i g u r a  I . 6 0 A n c i e n  l a z a r e t  d e  l a  P o i n t e  d u  H o c ,  v i s t a ,  d i b u j o  d e  R a o u l  L e f a i x ,  1 9 0 4 .  E n  P e t i t ,  A l p h o n s e .  É t u d e  s u r  l ' h i s t o i r e  
d e s  q u a r a n t a i n e s  e t  d e s  L a z a r e t s  d u  H a v r e .  B u l l e t i n  d e  l ' A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d u  V i e u x  H a v r e ,  n º  1 2 ,  1 9 3 2  
F i g u r a  I . 6 1 D r .  M a r s d e n ' s  p l a n  o f  c h o l e r a  q u a r a n t i n e  s t a t i o n ,  p l a n t a .  E n  M a r s d e n ,  W i l l i a m .  P l a n  o f  Q u a r a n t a i n e  f o r  C h o l e r a .  
C a n a d a  M e d i c a l  J o u r n a l  a n d  M o n t h l y  R e c o r d  o f  M e d i c a l  a n d  S u r g i c a l  S c i e n c e ,  n º  2 ,  1 8 6 6 ,  p .  3 3 8  
F i g u r a  I . 6 2 L a z z a r e t t o  m a r i t t i m o  i n  V a l l e  S .  B a r t o l o m e o  p r e s s o  M u g g i a  T r i e s t e ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e
I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1  
F i g u r a  I . 6 3 P i a n o  g e n e r a l e  d e l  L a z a r e t t o  i n  V a l l e  S .  B a r t o l o m e o ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  
m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  2   
F i g u r a  I . 6 4 L a z z a r e t t o  i n  V a l l e  S .  B a r t o l o m e o , c a s a  d e i  c o n t u m a c i a n t i ,  e l e v a c i ó n  y  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e
I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  3  
M o d e l o  R o m á n t i c o
F i g u r a  I . 6 5 G r o s s e  I l e ,  p l a n o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  p o r  W .  Y o l l a n d ,  1 8 3 2  ( A N C ,  N M C - 1 4 4 1 )   
F i g u r a  I . 6 6 P l a n  d ' u n e  p a r t i e  d e  l a  G r o s s e  I l e  a v e c  q u a i  p r o j e t t é  p o u r  l e  d é b a r q u e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  d é t e n u e s  e n  q u a r a n -
t a i n e ,  p l a n o ,  p o r  A n d r é  M a t h i e u ,  1 8 3 2  ( A N C ,  N M C - 1 4 4 0 )  
F i g u r a  I . 6 7 G r o s s e  I l e ,  p l a n o ,  1 8 5 0  ( A N C ,  N M C - 5 3 8 3 9 )   
F i g u r a  I . 6 8 P l a n  o f  P a r t r i d g e  I s l a n d .  N . B . ,  p l a n o ,  p o r  J . A .  L e g e r ,  1 9 0 9  ( A N C ,  N M C - 1 5 8 9 8 )  
F i g u r a  I . 6 9 W i l l i a m s  H e a d  B . C .  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n  P l a n  o f  G r o u n d s ,  p l a n o  ( A N C ,  N M C - 1 0 6 0 3 5 )  
F i g u r a  I . 7 0    E s t a c i ó n  d e  c u a r e n t e n a  d e  S t a t e n  I s l a n d ,  N u e v a  Y o r k ,  p l a n o ,  c a .  1 8 0 0  ( C S T I I A S )  
F i g u r a  I . 7 1 V i e w  o f  t h e  N e w  Y o r k  q u a r a n t i n e ,  S t a t e n  I s l a n d ,  v i s t a  ( L O C ,  P G A  -  B e n n e t t - - V i e w  o f  t h e  N e w . . .  ( C  s i z e )  [ P & P ] )  
F i g u r a  I . 7 2 V i e w  o f  t h e  m a r i n e  h o s p i t a l  a n d  q u a r a n t i n e  g r o u n d s ,  S t a t e n  I s l a n d ,  N e w  Y o r k ,  v i s t a ,  1 8 5 4  ( L O C ,  P G A  -  B r o w n  &  
Q u i n l a n - - V i e w  o f  t h e  m a r i n e . . .  ( D  s i z e )  [ P & P ] )  
F i g u r a  I . 7 3 Y e l l o w  f e v e r  e x c i t e m e n t  a t  q u a r a n t i n e ,  S a t e n  I s l a n d ,  N . Y .  E n  F r a n k  L e s l i e ' s  I l l u s t r a t e d  N e w s p a p e r ,  A u g u s t  3 0 ,  
1 8 5 6
F i g u r a  I . 7 4 T h e  b o u y  s t a t i o n ,  q u a r a n t i n e  l a n d i n g ,  S t a t e n  I s l a n d ,  v i s t a ,  1 8 7 9 .  E n  H a r p e r ' s  W e e k l y ,  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 8 7 9  
F i g u r a  I . 7 5 A t t a c k  o n  t h e  Q u a r a n t i n e  e s t a b l i s h m e n t  ( S t a t e n  I s l a n d ,  N . Y . )  o n  S e p t e m b e r  1 ,  1 8 5 8 .  E n  H a r p e r ' s  W e e k l y ,
S e p t e m b e r  1 1 ,  1 8 5 8  
F i g u r a  I . 7 6 B u r n i n g  o f  t h e  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n  ( S t a t e n  I s l a n d ,  N . Y . ) ,  v i s t a ,  1 8 5 8  ( C S T I I A S )  
F i g u r a  I . 7 7    L a z a r e t o  d e  P h i l a d e l p h i a ,  v i s t a ,  p o r  F r a n k  H .  T a y l o r ,  1 8 9 5  ( L O C ,  H A B S ,  P A , 2 3 - E S T O , 1 - 2 )  
F i g u r a  I . 7 8 O l d  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n ,  m o u t h  o f  t h e  S c h u y k i l l  ( P e n n s y l v a n i a ) ,  a c u a r e l a ,  p o r  J a m e s  F u l l e r  Q u e e n ,  1 8 5 7  ( L O C ,  
D R W G / U S  -  Q u e e n  ( J . F . ) ,  n o .  2  ( A  s i z e )  [ P & P ] )  
O t r o s  L a z a r e t o s
S i g l o  X V
F i g u r a  I . 7 9 I s o l a  d e l L a z z e r e t t o  V e c c h i o ,  v i s t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  1 7 7 7 ,  
p l a n c h a  1 2  
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M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  6  
F i g u r a  I . 1 2 6 P i a n t a  d ' a v v i s o  d e l  L a z a r e t t o  d i  C a s t e l n u o v o ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a ,  p o r  R o s s i n i ,  1 7 5 4  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  
S a n i t à ,  b .  4 5 4 )  
F i g u r a  I . 1 2 7 D i s e g n o  i n  p i a n t a  d e l  n o v o  L a z a r e t t o  d e l  q u a l e  s i  s o n o  p i a n t a t e  t u t t e  l a b o r i o s e  f o n d a m e n t e  e  a l z a t e  p a r t e  d e l l e  
m u r e ,  e  a l  f r o n t e s p i c t o  p o s t e  a n c o   l e  t r a v a d u r e  d e l  p r i m o  s o l e r ,  p l a n t a ,  p e r f i l  y  p l a n o  d e  s i t u a c i ó n ,  p o r  F r a n c e s c o  M e l c h i o r i ,  
1 7 2 0 - 1 7 2 1  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  4 1 7 )  
F i g u r a  I . 1 2 8 P i a n t a  d e l  L a z a r e t t o  v e c h i o  d i  C a s t e l n u o v o  / P i a n t a  d ' u n  L a z a r e t t o  p e r  i l  s i t o  d e l  g e n e r a l  d e t o  i l  C a l o t e r o ,  v i s t a s  
y  p l a n t a s ,  p o r  G . B .  C a m o z z i n i ,  1 7 3 0  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l e  F o r t e z z e ,  b .  8 2 / 8 8 )  
F i g u r a  I . 1 2 9 P i a n t a  d e l  L a z a r e t t o  d i  c o r r i e r i  p r o v e n i e n t i  d e  C o s t a n t i n o p o l l i  e d  A l b a n i a  T u r c h a ,  e s i s t e n t e  i n  C a t t a r o ,  f u o r i  d e l  
r e c i n t o  d e l l a  C i t t à  s u l  p i a n o  d e l l a  M a r i n a ,  p l a n t a ,  p o r  P i e t r o  A l e s s a n d r o  G a n a s s a ,  1 7 8 1  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  4 3 5 )  
F i g u r a  I . 1 3 0 P i a n t a  e  p r o s p e t t o  d e l  L a z z a r e t t o  d i  S .  M a r c o  s i t u a t o  f u o r i  d e l l e  m u r a  d e l l a  C i t t à  d i  Z a r a ,  n o u v a m e n t e  
r i f a b b r i c a t o  l ’ a n n o  1 7 8 2 ,  p l a n t a  y  a l z a d o ,  1 7 8 2  ( B M C ,  M a n o s c r i t t i ,  P . d . c .  8 3 9 / 2 9 )  
F i g u r a  I . 1 3 1 P i a n t a  d e l  L a z z a r r e t o  c a m p e s t r e  d a  e r i g i r s i  s u l l a  s p i a g g i a  d i  S a m o ,  p l a n t a ,  p o r  F r a n c e s c o  C i c a v o ,  1 7 9 0  ( A S V ,  
P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  9  n .  9 / 5 )  
F i g u r a  I . 1 3 2 P i a n t a  d e l  L a z z a r r e t o  c a m p e s t r e  d a  e r i g i r s i  n e l  p o r t o  d i  F i s c a r d o ,  p l a n t a ,  p o r  F r a n c e s c o  C i c a v o ,  1 7 9 0  ( A S V ,  
P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  9  n .  9 / 7 )  
F i g u r a  I . 1 3 3    L a z a r e t o  d e  Z e m u n ,  p l a n t a ,  1 7 8 0  ( I G M )  
F i g u r a  I . 1 3 4 P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o  d i  S .  L e o p o l d o  n e l  p o r t o  d i  L i v o r n o ,  p l a n t a ,  p o r  G .  M a t t e i n i ,  s i g l o  X V I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  
a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  1 1  n .  2 3 )  
F i g u r a  I . 1 3 5 L i v o u r n e ,  S a n  L é o p o l d o ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  
l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  
1 8 2 3 ,  p l a n c h a  6  
F i g u r a  I . 1 3 6    L a z a r e t o  d e  T o u l o n ,  p l a n t a ,  1 8 2 5  ( S H M T ,  I E 2  n º  2 9 )  
F i g u r a  I . 1 3 7 P i a n t a  d e l  L a z z e r e t t o  d i  C a g l i a r i ,  p l a n t a ,  p o r  B o i j l ,  1 8 1 8  ( A S C ,  0 0 1 0 - 0 0 5 - 1 6 6 - 0 0 1 )  
F i g u r a  I . 1 3 8 P r o g e t t o  d i  a m p l i a z i o n e ,  e  r i o r d i n a m e n t o  a l  L a z z a r e t t o  d i  q u e s t a  C i t t à  ( C a g l i a r i ) ,  p l a n t a ,  p o r  E f i s i o  C r e s p o ,  1 8 3 3  
( A S C ,  0 0 1 0 - 0 0 5 - 0 1 7 - 0 0 2 )  
F i g u r a  I . 1 3 9 P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o  d i  A l g h e r o  c o n  p r o g e t t o  d i  m u r o  d i  c i n t a  p e r  i s o l a r l o ,  p l a n t a ,  p o r  E .  M a r c h e s i ,  1 8 3 8  ( A S C ,  
0 0 1 0 - 0 0 5 - 0 2 6 - 0 0 1 )  
F i g u r a  I . 1 4 0 P l a n o  q u e  d e m u e s t r a  l a  C a s a  d e  L a z a r e t o  d e  e s t a  c i u d a d  ( B a r c e l o n a ) ,  p l a n t a ,  p o r  C a r l o s  F r a n c i s c o  C a b r e r ,  1 7 8 7  
( A H N ,  E s t a d o ,  9 8 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 1 P l a n o  d e  u n  l a z a r e t o  p r o y e c t a d o  e n  l a  p l a y a  d e  l a  c i u d a d  d e  C a r t a g e n a ,  p l a n t a ,  1 7 6 9  ( A G S  M P y D  X I I I - 5 6 )  
F i g u r a  I . 1 4 2 O r t h o g r a p h i e  d e  d e u x  d e s  1 2  p a v i l l o n s  i s o l é s ,  s o u s  l e  n o m  d e s  1 2  A p ô t r e s  d u  L a z a r e t  q u i  e s t  h o r s  l a  v i l l e  e t  
p r è s  d e  P o r t - R o y a l ,  p l a n o ,  e l e v a c i ó n  y  c o r t e ,  p o r  J e a n - J a c q u e s  L e q u e u ,  1 7 9 5 - 1 7 9 6  ( B N F ,  R i c h e l i e u  E s t a m p e s  e t  p h o t o g r a p h i e  
H a  8 0  r é s . ,  t . 2 ,  f o l . ,  p l .  4 4 )  
S i g l o  X I X
F i g u r a  I . 1 4 3 K o c c a u .  P r o g e t t o  p e r  i l  n u o v o  L a z z a r e t t o ,  t a b l a  I I ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a ,  p o r  D o m e n i c o  B o n i ,  p r i n c i p i o s  d e l  
s i g l o  X I X  ( A S V ,  M a g i s t r a d o  d i  S a n i t à  M a r i t t i m a ,  b .  6 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 4 K o c c a u .  P r o g e t t o  p e r  i l  n u o v o  L a z z a r e t t o ,  t a b l a  I I I ,  p l a n t a s  s e g u n d a   y  t e r c e r a ,  p o r  D o m e n i c o  B o n i ,  p r i n c i p i o s  
d e l  s i g l o  X I X  ( A S V ,  M a g i s t r a d o  d i  S a n i t à  M a r i t t i m a ,  b .  6 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 5 K o c c a u .  P r o g e t t o  p e r  i l  n u o v o  L a z z a r e t t o ,  t a b l a  I V ,  a l z a d o s  y  c o r t e s  l o n g i t u d i n a l  y  t r a n s v e r s a l ,  p o r  D o m e n i c o  
B o n i ,  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X  ( A S V ,  M a g i s t r a d o  d i  S a n i t à  M a r i t t i m a ,  b .  6 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 6 P o v e g l i a .  P i a n o  p e r  u n  n u o v i s s i m o  L a z a r e t o ,  p l a n t a ,  p o r  P i e t r o  L u c c h e s i ,  1 8 0 5  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  
D i s e g n i ,  b .  6 0  n .  7 8 )  
F i g u r a  I . 1 4 7 P o v e g l i a .  P i a n o  d i  c o s t r u z i o n e  d i  u n  n u o v i s s i m o  L a z z a r e t t o  d i l a t a n d o  e  r e g o l a r i z a n d o  l a  d i m e n s i o n e  e  l a  f o r m a  
d e l l ’ i s o l a ,  p l a n t a ,  p o r  P i e t r o  L u c h é i s ,  1 8 1 0  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  6 0  n .  7 9 )  
F i g u r a  I . 1 4 8 P o v e g l i a .  P i a n t a  d i  u n  n u o v o  L a z z a r e t t o  i n  d u e  p a r t i  p e r  u s o  d i  e s p u r g o  e  d i  d e s i n f e t t a z i o n e ,  p l a n t a ,  p o r  G .  C a p -
p e l l i  ( B M C ,  M a n o s c r i t t i  P . d .  8 5 3 / 4 )  
F i g u r a  I . 1 4 9 P r o s p e c t o  d e  u n  l a z a r e t o  p ú b l i c o  o  c a s a  d e  s a n i d a d  ( B a r c e l o n a ) ,  a l z a d o ,  p o r  J o a q u í n  R i g a l t ,  1 8 2 1  ( A H M B )  
F i g u r a  I . 1 5 0 P l a n o  g e o m e t r í a  d e  l a  c a s a  d e  s a n i d a d  o  l a z a r e t o  p ú b l i c o  ( B a r c e l o n a ) ,  p l a n t a ,  p o r  J o a q u í n  R i g a l t ,  1 8 2 1  ( A H M B )  
F i g u r a  I . 1 5 1 L a z a r e t  ( A j a c c i o ) , é t a t  d e s  l i e u x ,  s i g l o  X I X  
F i g u r a  I . 1 5 2 L a z z a r e t t o  d i  S a l o n i c o ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 3  
F i g u r a  I . 1 5 3 L a z z a r e t t o  d i  S i r a ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 1  
F i g u r a  I . 1 5 4 L a z z a r e t t o  d i  S i r a ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 2  
F i g u r a  I . 1 5 5 V u e  d ’ u n  r a s t e l ,  p r i s e  d u  c ô t é  b o s n i a q u e ,  p o r  M .  T H .  V a l e r i o ,  h a c i a  1 8 7 0 .  E n  P e r r o t ,  G e o r g e s .  S o u v e n i r s  d ’ u n  
v o y a g e  c h e z  l e s  s l a v e s  d u  s u d ,  V I I :  L e s  c o n f i n s  m i l i t a i r e s  ( s u i t e ) .  L e  T o u r  d u  M o n d e ,  v o l .  X X I ,  1 8 7 0 ,  p .  3 0 5 - 3 2 0 ,  p .  3 1 3  
F i g u r a  I . 1 5 6 P a y s a n s  b o s n i a q u e s  a u  R a s t e l ,  p o r  M .  T H .  V a l e r i o ,  h a c i a  1 8 7 0 .  E n  P e r r o t ,  G e o r g e s .  S o u v e n i r s  d ’ u n  v o y a g e  c h e z  
l e s  s l a v e s  d u  s u d ,  V I I :  L e s  c o n f i n s  m i l i t a i r e s  ( s u i t e ) .  L e  T o u r  d u  M o n d e ,  v o l .  X X I ,  1 8 7 0 ,  p .  3 0 5 - 3 2 0 ,  p .  3 1 6  
F i g u r a  I . 1 5 7 C a m p  E . A  P e r r y ,  y e l l o w  f e v e r  d e t e n t i o n  c a m p ,  f o t o g r a f í a ,  U . S .  m a r i n e  h o s p i t a l  s e r v i c e ,  1 8 8 8  ( N L M ,  o l d  n e g a t i v e  
n º  6 5 - 1 1 5 )  
F i g u r a  I . 1 5 8 V u e  d ' u n  c h a l a n d  l a z a r e t  ( C a n a l  d e  S u e z ) ,  f o t o g r a f í a .  E n  L a  P r e s s e  M é d i c a l e ,  2 8  m a r s  1 9 0 0 ,  p .  1 4 9  
F i g u r a  I . 1 5 9 V u e  d ' e n s e m b l e  d ' u n  g r o u p e  d e  c h a l a n d s  ( C a n a l  d e  S u e z ) ,  f o t o g r a f í a .  E n  L a  P r e s s e  M é d i c a l e ,  2 8  m a r s  1 9 0 0 ,  p .  
1 4 9
Í n d i c e  d e  F i g u r a s  
M o d e l o  R e n a c e n t i s t a  
F i g u r a  I . 1  P i a n t a  d e l  L i d o  d i  S .  E r a s m o ,  m a p a ,  p o r  D o m e n i c o  G a l l o ,  1 5 5 2  ( A S V ,  S a v i  e d  e s e c u t o r i  a l l e  a c q u e ,  p i a n t e ,  L i d i ,  n .  3 ) ( d e t a l l e  
d e l  L a z z a r e t t o  N u o v o  d e  V e n e c i a )  
F i g u r a  I . 2  I s o l a  d e l  L a z z e r e t t o  N u o v o  ( V e n e c i a ) ,  v i s t a .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  1 7 7 7 ,  p l a n c h a  1 3  
F i g u r a  I . 3  I s o l a  d e l  l a z z e r e t t o  n o v o ,  v i s t a  e n  e l  s i g l o  X V I I I .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  P a s q u a l i  R i s a l e , 1 7 3 8  
F i g u r a  I . 4  M i l a n o .  E n  B r a u n ,  G e o r g  e t  H o g e n b e r g ,  F r a n z .  C i v i t a t e s  o r b i s  t e r r a r u m .  C o l o n i a :  1 5 7 2 ,  v o l .  I  p l a n c h a  4 2  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o  
d e  S a n  G r e g o r i o )  
F i g u r a  I . 5  M e d i o l a n u m .  M i l a n o ,  p o r  B l a e u ,  J . ;  M o r t i e r  ,  P . y  A l b e r t s ,  R . ,  A m s t e r d a m , 1 7 0 4 - 0 5  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o  d e  S a n  G r e g o r i o )  
F i g u r a  I . 6  V e r o  d i s s e g n o  c o n  l e  m i s u r e  g i u s t e  d e l  g r a n d e  l a z a r e t t o  d e  S .  G r e g o r i o  d i  M i l a n o ,  1 6 7 0 .  s . n . ,  s . l .  
F i g u r a  I . 7  P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o ,  m a p a ,  p o r  B .  S a r z e t t i ,  1 7 1 5   ( C B A M ,  C a r t e  e  M a p p e )  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o  d e  B é r g a m o )  
F i g u r a  I  8 V  V i s t a  d e l  i n t e r i o r  d e l  l a z a r e t o  d e  B é r g a m o .  R e a l i z a c i ó n  p r o p i a .  V e r a n o  d e  2 0 0 5  
F i g u r a  I . 9  D i s e g n o  d e l  l a z a r e t o  d i  V e r o n a ,  s i t u a t o  s u  l ' A d i g e  f u o r i  d e l l a  c i t t à  d i r i m p e l o  a  S .  M i c h e l .  s . l . ,  s . n .  
F i g u r a  I . 1 0  V e r o n a .  M a p p a  c o n  l ' a n s a  d e l  f i u m e  A d i g e  c o m p r e n d e n t e  l a  l o c a l i t à  d i s  S .  P a n c r a z i o  e  i l  L a z z a r e t t o ,  m a p a ,  p o r  A d r i a n o  
C r i s t o f a l i ,  1 7 5 8  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  8  n .  2 c )  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o )  
F i g u r a  I . 1 1  D i s e g n o  d e l  L a z z a r e t t o  d i  P o n t e b b a  e  z o n e  c o n t e r m i n i ,  v i s t a ,  p o r  A n t o n i o  d i  M o n t e  e  B e r n a r d i n o  C l a m a  d ’ A r t e g n a ,  1 7 5 7  
( A S V ,  P r o v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  1 0  n .  1 4 )  
F i g u r a  I . 1 2  P i a n o  d e l  l a z a r e t t o  d e l l a  P o n t e b a  v e n e t a ,  p r o s p e t t o  a l l a  c a v a l i e r a  d e l  p i a n o  s u e s p r e s s o ,  p l a n t a ,  v i s t a  a l l a  c a v a l i e r a  y  c o r t e ,  
p o r  A n t o n i o  F e r r o ,  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  4 8 9 )  
M o d e l o  I l u s t r a d o  
F i g u r a  I . 1 3  L a z a r e t o  d e  A n c o n a ,  p l a n t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  V V . A A .  I l  l a z z a r e t t o  d i  A n c o n a ,  u n ’ o p e r a  d i m e n t i c a t a .  A n c o n a :  C a s s a  
d i  R i s p a r m i o  d i  A n c o n a ,  1 9 7 8 ,  p .  1 7 8  
F i g u r a  I . 1 4  A n c o n e ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  
B r u y è r e . É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s , r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  6  
F i g u r a  I . 1 5  C a p p e l l a  n e l  m e z z o  d e l  c o r t i l e  d e l  L a z z e r e t t o  d ' A n c o n a  e  s p a c c a t o  d e l  m e d e s i m o .  A r c h i t e t t u r a  d i  L u i g i  V a n v i t e l l i ,  v i s t a ,  p o r  
G i u s e p p e  V a s s i ,  s i g l o  X V I I I  ( B A V ,  G D S ,  S t a m p e ,  C a p p o n i  I I .  1 6 ,  f i g .  2 8 )  
F i g u r a  I . 1 6  A l z a t a  d e l  l a z z a r e t t o  d e l  V a r i g n a n o ,  v i s t a ,  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  d i s s e g n i  b .  1 1  n .  2 5 )  
F i g u r a  I . 1 7  V a r i g n a n o ,  G o l f e  d e  L a  S p e z i a ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  
R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  
6
F i g u r a  I . 1 8  L a z a r e t o  p r o y e c t a d o  p a r a  l a s  a f u e r a s  d e  M a d r i d ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  P e d r o  N o l a s c o  V e n t u r a ,  1 8 0 0 - 1 8 0 2  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  
D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 4 )  
F i g u r a  I . 1 9  L a z a r e t o  p r o y e c t a d o  p a r a  l a s  a f u e r a s  d e  M a d r i d ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  P e d r o  N o l a s c o  V e n t u r a ,  1 8 0 0 - 1 8 0 2  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  
D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 4 )  
F i g u r a  I . 2 0  L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  
F e r m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 9 )  
F i g u r a  I . 2 1  L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  
F e r m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 2 9 )  
F i g u r a  I . 2 2  L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  h o s p i t a l  d e  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a ,  p o r  F e r m í n  G u t i é r r e z ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  
A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 2 )  
F i g u r a  I . 2 3  L a z a r e t o  d e s t i n a d o  a  e x p u r g a r  t o d o s  l o s  g é n e r o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  e x t r a n j e r o s ,  p l a n t a ,  p o r  F e r m í n  G u t i é r r e z ,  
1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 4 )  
F i g u r a  I . 2 4  L a z a r e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  l o s  o b j e t o s  y  e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  c o n t a g i a d o s ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i n c i p a l ,  p o r  M i g u e l  
A n t o n i o  d e  M a r i c h a l a r ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 7 )  
F i g u r a  I . 2 5  L a z a r e t o  p a r a  e x p u r g a r  l o s  e f e c t o s  y  g é n e r o s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  e x t r a n j e r o s ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i n c i p a l ,  p o r  M i g u e l  
A n t o n i o  d e  M a r i c h a l a r ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 3 9 )  
F i g u r a  I . 2 6  H o s p i t a l  d e  a p e s t a d o s ,  p l a n t a  g e o m é t r i c a  o  b a j a ,  p o r  M i g u e l  A n t o n i o  d e  M a r i c h a l a r ,  1 8 0 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  
A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 4 1 )  
F i g u r a  I . 2 7  U n  l a z a r e t o ,  p l a n t a  g e n e r a l ,  p o r  J o s é  P a r í s ,  1 8 2 6  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 4 3 )  
F i g u r a  I . 2 8  U n  l a z a r e t o ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  F r a n c i s c o  D a n i e l  y  M o l i n a ,  1 8 4 2  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 5 7 6 7 )  
F i g u r a  I . 2 9  U n  l a z a r e t o ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  F r a n c i s c o  D a n i e l  y  M o l i n a ,  1 8 4 2  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 5 7 6 7  
F i g u r a  I . 3 0  C o n j u n t o  d e  e d i f i c i o s  q u e  c o n  t o d a  i n d e p e n d e n c i a  f o r m a n  u n  l a z a r e t o  p a r a  o b s e r v a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  e p i d é m i c a s ,
p l a n t a  b a j a ,  p o r  F r a n c i s c o  M o r a l e s  H e r n á n d e z ,  1 8 4 4  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 3 )  
F i g u r a  I . 3 1  C o n j u n t o  d e  e d i f i c i o s  q u e  c o n  t o d a  i n d e p e n d e n c i a  f o r m a n  u n  l a z a r e t o  p a r a  o b s e r v a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  e p i d é m i c a s ,
p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  F r a n c i s c o  M o r a l e s  H e r n á n d e z ,  1 8 4 4  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 4 )  
F i g u r a  I . 3 2  L a z a r e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  M o g u e r ,  p l a n t a  b a j a ,  p o r  M a n u e l  J u l i á n  S a n  M a r t í n ,  1 8 4 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  
A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 7 )  
F i g u r a  I . 3 3  L a z a r e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  M o g u e r ,  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  p o r  M a n u e l  J u l i á n  S a n  M a r t í n ,  1 8 4 5  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  
A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 5 7 )  
M o d e l o  P a b e l l o n a r i o  
F i g u r a  I . 3 4  E l e v a c i ó n  y  P e r s p e c t i v a  d e l  l a z a r e t o  d e l  p u e r t o  d e  M a h ó n ,  v i s t a ,  p o r  F r a n c i s c o  A n g u l o ,  1 7 9 5  ( S H M ,  3 5 8 8 - 1 1 )  
F i g u r a  I . 3 5  P l a n o  d e l  l a z a r e t o  g e n e r a l  p a r a  E s p a ñ a ,  p l a n t a  y  a l z a d o ,  p o r  M a n u e l  P u e y o ,  1 7 9 5  ( S H M ,  3 5 8 8 - 1 7 )  
F i g u r a  I . 3 6  L a z a r e t o  d e  M a h ó n ,  p e r s p e c t i v a ,  p l a n t a  y  e l e v a c i ó n  ( S H M ,  3 5 8 8 - 1 3 )  
F i g u r a  I . 3 7  L a z a r e t o  p a r a  c o n s t r u i r s e  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  C a r t a g e n a ,  s i g u i e n d o  e l  m i s m o  p l a n  q u e  s e  t i e n e  e s t a b l e c i d o  e n  e l  
l a z a r e t o  d e  l a  i s l a  d e  M a h ó n ,  p l a n t a ,  p o r  O r i o l  M e s t r e s ,  1 8 4 0  ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 4 5 )  
F i g u r a  I . 3 8  L a z a r e t o  e n  p u e r t o  d e  m a r ,  p l a n t a ,  p o r  J o s é  R a m ó n  M a s  F o n t ,  1 8 4 6  ( ( R A B A S F ,  M u s e o ,  D i b u j o s  A r q u i t e c t ó n i c o s ,  A - 2 6 6 1 )  
F i g u r a  I . 3 9  S k e t c h  f o r  a  L a z a r e t t o ,  p l a n t a ,  p o r  J o h n  H o w a r d .  E n  H o w a r d ,  J o h n .  A n  a c c o u n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  l a z a r e t o s  i n  E u r o p e …
L o n d o n :  J o h n s o n ,  D i l l y  a n d  C a d e l l ,  1 7 9 1 ,  p l a n c h a  1 4  
F i g u r a  I . 4 0  P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e  3 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  
d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  
1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1  
F i g u r a  I . 4 1  P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e 2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  
d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  
1 8 2 2 ,  p l a n c h a  2  
F i g u r a  I . 4 2  P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  p r o j e t  d e  l a z a r e t  s u r  u n  t e r r a i n  d e 2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é  m a i s  o r i e n t é  d ' u n e  a u t r e  m a n i è r e  e n  v u e  
d ' i n d i q u e r  c o m m e n t  l e s  b â t i m e n t s  d e v r a i e n t  ê t r e  d i s p o s é s  l o r s q u e  l e  v e n t  d o m i n a n t  s o u f f l e r a i t  d a n s  u n e  d i r e c t i o n  a u t r e  q u e  
c e l l e  q u ' a  é t é  i n d i q u é e  s u r  l e s  p l a n s  p r é c e d e n t s ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,   A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  
n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  
1 8 2 2 ,  p l a n c h a  5  
F i g u r a  I . 4 3  P l a n  d e  m a s s e  s u r  u n  t e r r a i n  s u p p o s é  d e  2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é  i n d i q u a n t  e n  g é n é r a l  l e s  d i s p o s i t i o n s  a p p l i c a b l e s  à  t o u s  l e s  
p l a n s  d a n s  l e  c a s  o u  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e v r a i t  ê t r e  f o r m é  s u r  u n  t e r r a i n  e n  p e n t e ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .
R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .
P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  6  
F i g u r a  I . 4 4  P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e  1 5 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  
d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  
1 8 2 2 ,  p l a n c h a  3  
F i g u r a  I . 4 5  P l a n  d e  m a s s e  p o u r  u n  l a z a r e t  d e  1 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a .  E n  H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  
d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  
1 8 2 2 ,  p l a n c h a  4  
F i g u r a  I . 4 6  P a v i l l o n s  d ' h a b i t a t i o n ,  c o t é s  C  e t  D  s u r  l e s  p l a n s  g é n é r a u x ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a ,  c o r t e  y  e l e v a c i ó n ,  c a p a c i d a d  d e  2 0  
p e r s o n a s .  E n  A b d o n - P a t r o c l e  H é l y  d ’ O i s s e l .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  
s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1 3  
F i g u r a  I . 4 7  P a v i l l o n s  d ' h a b i t a t i o n ,  c o t é s  C  e t  D  s u r  l e s  p l a n s  g é n é r a u x ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a  d e  d o s  p a b e l l o n e s  d e  h a b i t a c i ó n  p a r a  7  y  
1 4  p e r s o n a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  E n  A b d o n - P a t r o c l e  H é l y  d ’ O i s s e l .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  
p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1 4  
F i g u r a  I . 4 8  P l a n  i n d i q u a n t  l a  d i s p o s i t i o n  q u e  l ' o n  p o u r r a i t  a d o p t e r  p o u r  l ' h ô p i t a l  d ' u n  l a z a r e t  d e  2 0 0  m è t r e s  d e  c ô t é ,  p l a n t a  p r i m e r a .  E n  
H é l y  d ’ O i s s e l ,  A b d o n - P a t r o c l e .  R a p p o r t  s u r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o u v e a u x  l a z a r e t s ,  a d o p t é  p a r  l a  c o m m i s s i o n  s a n i t a i r e  
f o r m é e  p r è s  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r .  P a r i s :  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  1 8 2 2 ,  p l a n c h a  1 8  
F i g u r a  I . 4 9  P r o j e t  d e  l a z a r e t h  n º  1 ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  
I n  B r u y è r e ,  L o u i s .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  7  
F i g u r a  I . 5 0  V u e  d u  l a z a r e t h  p r o j e t é  n º  1 ,  v i s t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  
R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  
9
F i g u r a  I . 5 1  P r o j e t  d ' u n  l a z a r e t h  n º  2 ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  
I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  1 0  
F i g u r a  I . 5 2  P r o j e t  d ' u n  l a z a r e t  n º  3 ,  v i s t a  y  p l a n t a . .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  
R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  
7
F i g u r a  I . 5 3  E s q u i s s e s  d e  d i s p o s i t i o n s  p o u r  d e s  l a z a r e t s  d ' u n e  é t e n d u e  v a r i a b l e ,  3 0 0 ,  2 0 0 ,  1 5 0  y  1 0 0  m e t r o s  d e  l a d o ,  p l a n t a s .  E n  
B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  
à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  1 2  
F i g u r a  I . 5 4  L a z z a r e t t o  d i  M a r s i g l i a ,  O p i t a l e  d i  R a t o n e a u ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  
d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  2 6  
F i g u r a  I . 5 5  L a z a r e t o  M a r i e - T h è r e s e ,  e n  T r o m p e l o u p ,  p l a n t a .  E n  G o u r l i e r ,  C h a r l e s  e t  a l .  C h o i x  d ' é d i f i c e s  p r o j e t é s  e t  c o n s t r u i t s  e n  F r a n c e  
d e p u i s  l e  c o m m e n c e m e n t  d u  X I X e  s i è c l e .  P a r i s :  L o u i s  C o l a s ,  1 8 2 5 - 1 8 5 0 ,  t o m e  I I ,  p l a n c h a  1 0 1  
F i g u r a  I . 5 6  L a z a r e t  d e  T r o m p e l o u p ,  p r è s  d e  B o r d e a u x ,  p l a n t a . E n  F a i v r e ,  P a u l .  P r o p h y l a x i e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  n a t i o n a l e .  P a r i s :  J . - B .  
B a i l l i è r e  e t  f i l s ,  1 9 0 8 ,  f i g u r a  1 5  
F i g u r a  I . 5 7  L a z a r e t  d e  M i n d i n ,  p r è s  d e  S a i n t - N a z a i r e ,  p l a n t a .  E n  F a i v r e ,  P a u l .  P r o p h y l a x i e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  n a t i o n a l e .  P a r i s :  J . - B .  
B a i l l i è r e  e t  f i l s ,  1 9 0 8 ,  f i g u r a  1 6  
F i g u r a  I . 5 8  L a z a r e t  d e  M a t i f o u ,  p r è s  d ' A l g e r ,  p l a n t a .  E n  F a i v r e ,  P a u l .  P r o p h y l a x i e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  n a t i o n a l e .  P a r i s :  J . - B .  B a i l l i è r e  e t  f i l s ,  
1 9 0 8 ,  f i g u r a  1 7  
F i g u r a  I . 5 9  P l a n  d u  l a z a r e t  d e  q u a r a n t a i n e  à  é t a b l i r  a u  H o c ,  p l a n t a ,  p a r  B o d a r d ,  1 7 9 1  ( A M L H )  
F i g u r a  I . 6 0  A n c i e n  l a z a r e t  d e  l a  P o i n t e  d u  H o c ,  v i s t a ,  d i b u j o  d e  R a o u l  L e f a i x ,  1 9 0 4 .  E n  P e t i t ,  A l p h o n s e .  É t u d e  s u r  l ' h i s t o i r e  d e s  
q u a r a n t a i n e s  e t  d e s  L a z a r e t s  d u  H a v r e .  B u l l e t i n  d e  l ' A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d u  V i e u x  H a v r e ,  n º  1 2 ,  1 9 3 2  
F i g u r a  I . 6 1  D r .  M a r s d e n ' s  p l a n  o f  c h o l e r a  q u a r a n t i n e  s t a t i o n ,  p l a n t a .  E n  M a r s d e n ,  W i l l i a m .  P l a n  o f  Q u a r a n t a i n e  f o r  C h o l e r a .  C a n a d a  
M e d i c a l  J o u r n a l  a n d  M o n t h l y  R e c o r d  o f  M e d i c a l  a n d  S u r g i c a l  S c i e n c e ,  n º  2 ,  1 8 6 6 ,  p .  3 3 8  
F i g u r a  I . 6 2  L a z z a r e t t o  m a r i t t i m o  i n  V a l l e  S .  B a r t o l o m e o  p r e s s o  M u g g i a  T r i e s t e ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  
m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1  
F i g u r a  I . 6 3  P i a n o  g e n e r a l e  d e l  L a z a r e t t o  i n  V a l l e  S .  B a r t o l o m e o ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  
b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  2  
F i g u r a  I . 6 4  L a z z a r e t t o  i n  V a l l e  S .  B a r t o l o m e o , c a s a  d e i  c o n t u m a c i a n t i ,  e l e v a c i ó n  y  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  
S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  3  
M o d e l o  R o m á n t i c o  
F i g u r a  I . 6 5  G r o s s e  I l e ,  p l a n o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  p o r  W .  Y o l l a n d ,  1 8 3 2  ( A N C ,  N M C - 1 4 4 1 )  
F i g u r a  I . 6 6  P l a n  d ' u n e  p a r t i e  d e  l a  G r o s s e  I l e  a v e c  q u a i  p r o j e t t é  p o u r  l e  d é b a r q u e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  d é t e n u e s  e n  q u a r a n t a i n e ,  p l a n o ,  
p o r  A n d r é  M a t h i e u ,  1 8 3 2  ( A N C ,  N M C - 1 4 4 0 )  
F i g u r a  I . 6 7  G r o s s e  I l e ,  p l a n o ,  1 8 5 0  ( A N C ,  N M C - 5 3 8 3 9 )  
F i g u r a  I . 6 8  P l a n  o f  P a r t r i d g e  I s l a n d .  N . B . ,  p l a n o ,  p o r  J . A .  L e g e r ,  1 9 0 9  ( A N C ,  N M C - 1 5 8 9 8 )  
F i g u r a  I . 6 9  W i l l i a m s  H e a d  B . C .  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n  P l a n  o f  G r o u n d s ,  p l a n o  ( A N C ,  N M C - 1 0 6 0 3 5 )  
F i g u r a  I . 7 0  E s t a c i ó n  d e  c u a r e n t e n a  d e  S t a t e n  I s l a n d ,  N u e v a  Y o r k ,  p l a n o ,  c a .  1 8 0 0  ( C S T I I A S )  
F i g u r a  I . 7 1  V i e w  o f  t h e  N e w  Y o r k  q u a r a n t i n e ,  S t a t e n  I s l a n d ,  v i s t a  ( L O C ,  P G A  -  B e n n e t t - - V i e w  o f  t h e  N e w . . .  ( C  s i z e )  [ P & P ] )  
F i g u r a  I . 7 2  V i e w  o f  t h e  m a r i n e  h o s p i t a l  a n d  q u a r a n t i n e  g r o u n d s ,  S t a t e n  I s l a n d ,  N e w  Y o r k ,  v i s t a ,  1 8 5 4  ( L O C ,  P G A  -  B r o w n  &  Q u i n l a n - -
V i e w  o f  t h e  m a r i n e . . .  ( D  s i z e )  [ P & P ] )  
F i g u r a  I . 7 3  Y e l l o w  f e v e r  e x c i t e m e n t  a t  q u a r a n t i n e ,  S a t e n  I s l a n d ,  N . Y .  E n  F r a n k  L e s l i e ' s  I l l u s t r a t e d  N e w s p a p e r ,  A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 6  
F i g u r a  I . 7 4  T h e  b o u y  s t a t i o n ,  q u a r a n t i n e  l a n d i n g ,  S t a t e n  I s l a n d ,  v i s t a ,  1 8 7 9 .  E n  H a r p e r ' s  W e e k l y ,  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 8 7 9  
F i g u r a  I . 7 5  A t t a c k  o n  t h e  Q u a r a n t i n e  e s t a b l i s h m e n t  ( S t a t e n  I s l a n d ,  N . Y . )  o n  S e p t e m b e r  1 ,  1 8 5 8 .  E n  H a r p e r ' s  W e e k l y ,  S e p t e m b e r  1 1 ,  
1 8 5 8
F i g u r a  I . 7 6  B u r n i n g  o f  t h e  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n  ( S t a t e n  I s l a n d ,  N . Y . ) ,  v i s t a ,  1 8 5 8  ( C S T I I A S )  
F i g u r a  I . 7 7  L a z a r e t o  d e  P h i l a d e l p h i a ,  v i s t a ,  p o r  F r a n k  H .  T a y l o r ,  1 8 9 5  ( L O C ,  H A B S ,  P A , 2 3 - E S T O , 1 - 2 )  
F i g u r a  I . 7 8  O l d  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n ,  m o u t h  o f  t h e  S c h u y k i l l  ( P e n n s y l v a n i a ) ,  a c u a r e l a ,  p o r  J a m e s  F u l l e r  Q u e e n ,  1 8 5 7  ( L O C ,  D R W G / U S  -  
Q u e e n  ( J . F . ) ,  n o .  2  ( A  s i z e )  [ P & P ] )  
O t r o s  L a z a r e t o s  
S i g l o  X V  
F i g u r a  I . 7 9  I s o l a  d e l L a z z e r e t t o  V e c c h i o ,  v i s t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  1 7 7 7 ,  p l a n c h a  1 2  
F i g u r a  I . 8 0  V e n i c e .  G r o u n d  P l a n  o f  t h e  o l d  l a z a r e t t o ,  p l a n t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  H o w a r d ,  J o h n .  A n  A c c o u n t  o f  t h e  P r i n c i p a l  
L a z a r e t t o s  i n  E u r o p e …  L o n d o n :  J o h n s o n ,  D i l l y  a n d  C a d e l l ,  1 7 9 1 ,  p l a n c h a  1 2  
F i g u r a  I . 8 1  I l  L a z z a r e t t o  V e c c h i o  ( V e n e c i a ) ,  v i s t a .  S i t t i  p i t t o r e s c h i  e  p r o s p e t t i v e  d e l l e  l a g u n e  v e n e t e .  V e n e z i a :  1 8 3 8 ,  n º  6  
S i g l o  X V I  
F i g u r a  I . 8 2  P i a n t a  e  p r o s p e t t o  d e l  l a z z a r e t t o  a l l a  f o c e  d e l  B i s a g n o ,  p e r s p e c t i v a  y  p l a n t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i a  a l l a  
S a n i t à ,  d i s e g n i  b .  1 1  n .  2 2  b . )  
F i g u r a  I . 8 3  G e n o a .  P l a n ,  e l e v a t i o n  a n d  s e c t i o n  o f  t h e  l a z a r e t t o ,  s e c c i ó n ,  e l e v a c i ó n  y  p l a n t a ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  H o w a r d ,  J o h n .  A n
A c c o u n t  o f  t h e  P r i n c i p a l  L a z a r e t t o s  i n  E u r o p e …  L o n d o n :  J o h n s o n ,  D i l l y  a n d  C a d e l l ,  1 7 9 1 ,  p l a n c h a  2  
F i g u r a  I . 8 4  G ê n e s ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  I n  L o u i s  
B r u y è r e . É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s , r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  6  
F i g u r a  I . 8 5  V e d u t a  d e l l a  c o l l i n a  d ' A l b a r o ,  v i s t a ,  p o r  A n t o n i o  G o l f i - T o r r i c e l l i  y  G i o v a n n i  L o r e n z o  G u i d o t i ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  ( A S C G ,  n .  
1 0 1 0 ,  c a r t  8 / 4 )  
F i g u r a  I . 8 6  V e d u t a  d e l  L a z z a r e t t o  d i  G e n o v a  e  d e l l a  c o l l i n a  d ' A l b a r o ,  v i s t a ,  p o r  D o m e n i c o  D e l  P i n o  y  G i u s e p p e  P i a g g i o ,  1 8 1 8  ( A T C G ,  n .  
1 3 5 5 ,  c a r t .  1 0 / 3 )  
F i g u r a  I . 8 7  M a r s e i l l e .  E n  B r a u n ,  G e o r g  e t  H o g e n b e r g ,  F r a n z .  C i v i t a t e s  o r b i s  t e r r a r u m .  C o l o n i a ,  1 5 7 5 ,  v o l .  I I ,  p l a n c h a  1 2  ( d e t a l l e  d e  l a  
V i e i l l e s  I n f i r m e r i e s )
F i g u r a  I . 8 8  P l a n  g e o m e t r a l  d e  l a  v i l l e ,  c i t a d e l l e s ,  p o r t  e t  a r c e n a u x  d e  M a r s e i l l e ,  p o r  R a z a u d ,  1 7 4 3  ( B N F ,  R i c h e l i e u  C a r t e s  e t  P l a n s  
R e p r o d .  7 1  B  5 6 0 9 0 ;  R e p r o d .  S c  9 1 / 2 9 7 )  ( D e t a l l e  d e  l a s  V i e i l l e s  I n f i r m e r i e s )
Figura I.89 Pianta del sborro nuovo & vecchio di Verona, planta, siglo XVIII (ASV, Proveditori alla Sanità, b. 405) 
Figura I.90 Pianta del lazzaretto di Spalato, planta, por Pelloser de Filseck, ca. 1770 (ASV, , Proveditori alla Sanità, b. 10 n. 17) 
Figura I.91 Lazzaretti di Ragusa, planta baja. En Janeković Römer, Zdenka. I lazzaretti di Dubrovnik. In Nelly-Elena Vanzan Marchini. 
Rotte mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei. Milano: Skira, 2004, p. 246-249, p. 249 
Figura I.92 Lazareto de San Rocco (Livorno), planta (Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, 1828) 
Figura I.93 Veduta del lazzaretto di S. Rocco, vista. En Tomasso Masi e C. Raccolta delle più belle vedute della città e del port di 
Livorno con alcune osservazioni storiche sopra le medesime. Livorno: G.M. Terreni, 1797 
Figura I.94 Livourne, San Rocco, planta. En Bruyère, Louis. Esquisse d’une petite ville maritime et Essai sur les lazarets. Xe Recueil. In 
Louis Bruyère. Études relatives à l’art des constructions, recueillies par… Paris: chez Bance ainé, 1823, plancha 6 
 
Siglo XVII 
Figura I.95 Marseille.Plan des Infirmeries ou, Lazaret de la Ville de Marseille, planta. En Howard, John. An Account of the Principal 
Lazarettos in Europe…. London: Jonson and Cadell, 1791, plancha 1 
Figura I.96 Plan du Lazareth de Marseille. En Bruyère, Louis. Esquisse d’une petite ville maritime et Essai sur les lazarets. Xe Recueil. 
In Louis Bruyère. Études relatives à l’art des constructions, recueillies par… Paris: chez Bance ainé, 1823, plancha 5 
Figura I.97 Lazaret de Marseille, vista de las Nouvelles Infirmeries. En Panzac, Daniel. I lazzaretti francesi. In Nelly-Elena Vanzan 
Marchini. Rotte mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei. Milano: Skira, 2004, p. 292-303, p. 296 
Figura I.98 Le Lazaret de Marseille, vista de las Nouvelles Infirmeries. En Panzac, Daniel. I lazzaretti francesi. In Nelly-Elena Vanzan 
Marchini. Rotte mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei. Milano: Skira, 2004, p. 292-303, p. 296 
Figura I.99 Marseille, vista de las Nouvelles Infirmeries, siglo XIX (BNF, Richelieu Estampes et photographie Rés. Ve-26s-Fol. 
Destailleur Province, t. 14 , n. 3531) 
Figura I.100 Lazzaretto marittimo di Malta, vista. En Bussolin, Giovanni. Delle Istituzzioni di Sanità marittima nel bacino del Mediterraneo. 
Trieste: Lod. Herrmanstorfer, 1881, tabla 16 
F i g u r a  I . 1 0 1  L a z z a r e t t o  d i  M a l t a ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  
L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 8  
F i g u r a  I . 1 0 2  L a z a r e t o  d e  S a n  J a c o p o ,  p l a n t a  ( A S F ,  M e d i c e o ,  1 8 2 8 )  
F i g u r a  I . 1 0 3  P i a n t a  d e l  l a z z e r e t t o  d i  S .  J a c o p o ,  p l a n t a ,  1 7 8 5  ( A S F ,  R e g g i e  F a b b r i c h e  2 3 3 )  
F i g u r a  I . 1 0 4  V e d u t a  d e l  l a z z a r e t t o  d i  S .  R o c c o  ( L i v o r n o ) ,  v i s t a .  E n  T o m a s s o  M a s i  e  C .  R a c c o l t a  d e l l e  p i ù  b e l l e  v e d u t e  d e l l a  c i t t à  e  d e l  p o r t  
d i  L i v o r n o  c o n  a l c u n e  o s s e r v a z i o n i  s t o r i c h e  s o p r a  l e  m e d e s i m e .  L i v o r n o :  G . M .  T e r r e n i ,  1 7 9 7  
F i g u r a  I . 1 0 5  L a z z a r e t t o  m a r i t t i m o  d i  N i s i d a  [ N a p o l i ] ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 9  
S i g l o  X V I I I  
F i g u r a  I . 1 0 6  I s o l a  d i  P o v e g l i a  ( V e n e c i a ) ,  v i s t a .  E n  V i s e n t i n i ,  A n t o n i o .  I s o l a r i o  V e n e t o .  V e n e z i a :  1 7 7 7 ,  p l a n c h a  1 6  
F i g u r a  I . 1 0 7  L a z a r e t o  d i  P o v e g l i a  ( V e n e c i a ) .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .
T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  2 2  
F i g u r a  I . 1 0 8  L a z z a r e t t o  d i  P o v e g l i a ,  p l a n t a  d e  l o s  p a b e l l o n e s .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  2 1  
F i g u r a  I . 1 0 9  V e d u t a  d e l l a  C i t t à  d i  T r i e s t e .  v i s t a ,  p o r  F .  O r l a n d   ( C M S A T )  ( d e t a l l e  d e l  l a z a r e t o  d e  S a n  C a r l o )  
F i g u r a  I . 1 1 0  P l a n t a  d e l  l a z a r e t o  d e  S a n t a  T e r e s a ,  e n  T r i e s t e ,  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  E n  J o h n  H o w a r d .  A n  A c c o u n t  o f  t h e  P r i n c i p a l  
L a z a r e t t o s  i n  E u r o p e …  L o n d o n :  J o n s o n  a n d  C a d e l l ,  1 7 9 1  
F i g u r a  I . 1 1 1  P r o y e c t o  d e  l a z a r e t o  p a r a  T r i e s t e ,  p l a n t a ,  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  1 1  n .  2 6 )  
F i g u r a  I . 1 1 2  L a z z a r e t t o  m a r i t t i m o  d i  M a r t i n s c h i z a ,  F i u m e ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  7  
F i g u r a  I . 1 1 3  L a z z a r e t t o  d i  M a r t i n s c h i z a ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .
T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  8  
F i g u r a  I . 1 1 4  L a z z a r e t t o  d i  C o r f ú ,  a l z a d o .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .
T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  9  
F i g u r a  I . 1 1 5  L a z a r e t o  d e  C o r f ú ,  p l a n t a  y  a l z a d o ,  1 7 0 5  ( A S V ,  D i s p a c c i  P r o v v e d i t o r i  d a  T e r r a  e  d a  M a r ,  f .  9 5 2 )  
F i g u r a  I . 1 1 6  L a z z a r e t t o  d i  C o r f u ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  
L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 0  
F i g u r a  I . 1 1 7  P r o s p e t t o  o c o m e t r a l e  d e l l a  p r i n c i p a l e  f r o n t e  d e l  L a z z a r e t t o  d ' A r g o s t o l i  ( C e f a l o n i a ) ,  a l z a d o  y  c o r t e ,  p o r  G i o r g i o  T r a m a r i n i ,  
1 7 2 0  ( A S V ,  D i s p a c c i  p r o v v e d i t o r i  d a  t e r r a  e  d a  m a r ,  f .  9 9 4 )  
F i g u r a  I . 1 1 8  P i a n t a  d e l  P u b b l i c o  L a z z a r e t t o  d i  C e f a l o n i a ,  p l a n t a  y  c o r t e ,  p o r  A n t o n i o  M o s e r  d e  F i l s e c k ,  1 7 7 6  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  
S a n i t à ,  b .  5 0 3 )  
F i g u r a  I . 1 1 9  D i s s e g n o  d i  L a z z a r e t t o  C a m p e s t r e  e r e t t o s o p r a  u n a  c o l l i n a  n e l  t e n e r  d e l l a  v i l l a  L a c h i t r e s  ( C e f a l o n i a ) ,  p l a n t a ,  1 7 6 0  ( A S V ,  
P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  6 9 3 )  
F i g u r a  I . 1 2 0  D i s s e g n i  d i  a v v i s o  d e l  S c o g l i o  M a r a t o n i s s i ,  s i t u a t o  i n  u n a  p a r t e  d e l  i s o l a  d e l  Z a n t e ,  p l a n o ,  1 7 4 7  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  
S a n i t à ,  b .  3 8 1 )  
F i g u r a  I . 1 2 1  P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o  V e c c h i o  e  N u o v o  d i  Z a n t e ,  p l a n t a ,  s i g l o  X V I I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  3 8 1 )  
F i g u r a  I . 1 2 2  L a z z a r e t t o  m a r i t t i m o  d i  M e g l i n e ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  
M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  5  
F i g u r a  I . 1 2 3  P r o s p e t t i v a  a l l a  c a v a l i e r a  ( a s s o n o m e t r i a )  d e l  L a z z a r e t t o  p u b b l i c o  d i  C a s t e l n u o v o  i n  A l b a n i a ,  v i s t a ,  p o r  P a o l o  A r t i c o ,  1 7 6 7  
( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  9  n .  7 / 1 )  
F i g u r a  I . 1 2 4  L a z z a r e t t o  d i  M e g l i n e ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .
T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  6  
F i g u r a  I . 1 2 5  P i a n t a  d ' a v v i s o  d e l  L a z a r e t t o  d i  C a s t e l n u o v o ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a ,  p o r  R o s s i n i ,  1 7 5 4  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  
4 5 4 )
F i g u r a  I . 1 2 6  D i s e g n o  i n  p i a n t a  d e l  n o v o  L a z a r e t t o  d e l  q u a l e  s i  s o n o  p i a n t a t e  t u t t e  l a b o r i o s e  f o n d a m e n t e  e  a l z a t e  p a r t e  d e l l e  m u r e ,  e  a l  
f r o n t e s p i c t o  p o s t e  a n c o   l e  t r a v a d u r e  d e l  p r i m o  s o l e r ,  p l a n t a ,  p e r f i l  y  p l a n o  d e  s i t u a c i ó n ,  p o r  F r a n c e s c o  M e l c h i o r i ,  1 7 2 0 - 1 7 2 1  
( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  4 1 7 )  
F i g u r a  I . 1 2 7  P i a n t a  d e l  L a z a r e t t o  v e c h i o  d i  C a s t e l n u o v o  / P i a n t a  d ' u n  L a z a r e t t o  p e r  i l  s i t o  d e l  g e n e r a l  d e t o  i l  C a l o t e r o ,  v i s t a s  y  p l a n t a s ,  p o r  
G . B .  C a m o z z i n i ,  1 7 3 0  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l e  F o r t e z z e ,  b .  8 2 / 8 8 )  
F i g u r a  I . 1 2 8  P i a n t a  d e l  L a z a r e t t o  d i  c o r r i e r i  p r o v e n i e n t i  d e  C o s t a n t i n o p o l l i  e d  A l b a n i a  T u r c h a ,  e s i s t e n t e  i n  C a t t a r o ,  f u o r i  d e l  r e c i n t o  d e l l a
C i t t à  s u l  p i a n o  d e l l a  M a r i n a ,  p l a n t a ,  p o r  P i e t r o  A l e s s a n d r o  G a n a s s a ,  1 7 8 1  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  b .  4 3 5 )  
F i g u r a  I . 1 2 9  P i a n t a  e  p r o s p e t t o  d e l  L a z z a r e t t o  d i  S .  M a r c o  s i t u a t o  f u o r i  d e l l e  m u r a  d e l l a  C i t t à  d i  Z a r a ,  n o u v a m e n t e  r i f a b b r i c a t o  l ’ a n n o  
1 7 8 2 ,  p l a n t a  y  a l z a d o ,  1 7 8 2  ( B M C ,  M a n o s c r i t t i ,  P . d . c .  8 3 9 / 2 9 )  
F i g u r a  I . 1 3 0  P i a n t a  d e l  L a z z a r r e t o  c a m p e s t r e  d a  e r i g i r s i  s u l l a  s p i a g g i a  d i  S a m o ,  p l a n t a ,  p o r  F r a n c e s c o  C i c a v o ,  1 7 9 0  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  
a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  9  n .  9 / 5 )  
F i g u r a  I . 1 3 1  P i a n t a  d e l  L a z z a r r e t o  c a m p e s t r e  d a  e r i g i r s i  n e l  p o r t o  d i  F i s c a r d o ,  p l a n t a ,  p o r  F r a n c e s c o  C i c a v o ,  1 7 9 0  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  
S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  9  n .  9 / 7 )  
F i g u r a  I . 1 3 2  L a z a r e t o  d e  Z e m u n ,  p l a n t a ,  1 7 8 0  ( I G M )  
F i g u r a  I . 1 3 3  P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o  d i  S .  L e o p o l d o  n e l  p o r t o  d i  L i v o r n o ,  p l a n t a ,  p o r  G .  M a t t e i n i ,  s i g l o  X V I I  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  
D i s e g n i ,  b .  1 1  n .  2 3 )  
F i g u r a  I . 1 3 4  L i v o u r n e ,  S a n  L é o p o l d o ,  p l a n t a .  E n  B r u y è r e ,  L o u i s .  E s q u i s s e  d ’ u n e  p e t i t e  v i l l e  m a r i t i m e  e t  E s s a i  s u r  l e s  l a z a r e t s .  X e  R e c u e i l .  
I n  L o u i s  B r u y è r e .  É t u d e s  r e l a t i v e s  à  l ’ a r t  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  r e c u e i l l i e s  p a r …  P a r i s :  c h e z  B a n c e  a i n é ,  1 8 2 3 ,  p l a n c h a  6  
F i g u r a  I . 1 3 5  L a z a r e t o  d e  T o u l o n ,  p l a n t a ,  1 8 2 5  ( S H M T ,  I E 2  n º  2 9 )  
F i g u r a  I . 1 3 6  P i a n t a  d e l  L a z z e r e t t o  d i  C a g l i a r i ,  p l a n t a ,  p o r  B o i j l ,  1 8 1 8  ( A S C ,  0 0 1 0 - 0 0 5 - 1 6 6 - 0 0 1 )  
F i g u r a  I . 1 3 7  P r o g e t t o  d i  a m p l i a z i o n e ,  e  r i o r d i n a m e n t o  a l  L a z z a r e t t o  d i  q u e s t a  C i t t à  ( C a g l i a r i ) ,  p l a n t a ,  p o r  E f i s i o  C r e s p o ,  1 8 3 3  ( A S C ,  0 0 1 0 -
0 0 5 - 0 1 7 - 0 0 2 )  
F i g u r a  I . 1 3 8  P i a n t a  d e l  L a z z a r e t t o  d i  A l g h e r o  c o n  p r o g e t t o  d i  m u r o  d i  c i n t a  p e r  i s o l a r l o ,  p l a n t a ,  p o r  E .  M a r c h e s i ,  1 8 3 8  ( A S C ,  0 0 1 0 - 0 0 5 -
0 2 6 - 0 0 1 )  
F i g u r a  I . 1 3 9  P l a n o  q u e  d e m u e s t r a  l a  C a s a  d e  L a z a r e t o  d e  e s t a  c i u d a d  ( B a r c e l o n a ) ,  p l a n t a ,  p o r  C a r l o s  F r a n c i s c o  C a b r e r ,  1 7 8 7  ( A H N ,  
E s t a d o ,  9 8 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 0  P l a n o  d e  u n  l a z a r e t o  p r o y e c t a d o  e n  l a  p l a y a  d e  l a  c i u d a d  d e  C a r t a g e n a ,  p l a n t a ,  1 7 6 9  ( A G S  M P y D  X I I I - 5 6 )  
F i g u r a  I . 1 4 1  O r t h o g r a p h i e  d e  d e u x  d e s  1 2  p a v i l l o n s  i s o l é s ,  s o u s  l e  n o m  d e s  1 2  A p ô t r e s  d u  L a z a r e t  q u i  e s t  h o r s  l a  v i l l e  e t  p r è s  d e  P o r t -
R o y a l ,  p l a n o ,  e l e v a c i ó n  y  c o r t e ,  p o r  J e a n - J a c q u e s  L e q u e u ,  1 7 9 5 - 1 7 9 6  ( B N F ,  R i c h e l i e u  E s t a m p e s  e t  p h o t o g r a p h i e  H a  8 0  
r é s . ,  t . 2 ,  f o l . ,  p l .  4 4 )  
S i g l o  X I X  
F i g u r a  I . 1 4 2  K o c c a u .  P r o g e t t o  p e r  i l  n u o v o  L a z z a r e t t o ,  t a b l a  I I ,  p l a n t a s  b a j a  y  p r i m e r a ,  p o r  D o m e n i c o  B o n i ,  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X  ( A S V ,  
M a g i s t r a d o  d i  S a n i t à  M a r i t t i m a ,  b .  6 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 3  K o c c a u .  P r o g e t t o  p e r  i l  n u o v o  L a z z a r e t t o ,  t a b l a  I I I ,  p l a n t a s  s e g u n d a   y  t e r c e r a ,  p o r  D o m e n i c o  B o n i ,  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X  
( A S V ,  M a g i s t r a d o  d i  S a n i t à  M a r i t t i m a ,  b .  6 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 4  K o c c a u .  P r o g e t t o  p e r  i l  n u o v o  L a z z a r e t t o ,  t a b l a  I V ,  a l z a d o s  y  c o r t e s  l o n g i t u d i n a l  y  t r a n s v e r s a l ,  p o r  D o m e n i c o  B o n i ,  p r i n c i p i o s  
d e l  s i g l o  X I X  ( A S V ,  M a g i s t r a d o  d i  S a n i t à  M a r i t t i m a ,  b .  6 0 )  
F i g u r a  I . 1 4 5  P o v e g l i a .  P i a n o  p e r  u n  n u o v i s s i m o  L a z a r e t o ,  p l a n t a ,  p o r  P i e t r o  L u c c h e s i ,  1 8 0 5  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  6 0  
n .  7 8 )  
F i g u r a  I . 1 4 6  P o v e g l i a .  P i a n o  d i  c o s t r u z i o n e  d i  u n  n u o v i s s i m o  L a z z a r e t t o  d i l a t a n d o  e  r e g o l a r i z a n d o  l a  d i m e n s i o n e  e  l a  f o r m a  d e l l ’ i s o l a ,
p l a n t a ,  p o r  P i e t r o  L u c h é i s ,  1 8 1 0  ( A S V ,  P r o v v e d i t o r i  a l l a  S a n i t à ,  D i s e g n i ,  b .  6 0  n .  7 9 )  
F i g u r a  I . 1 4 7  P o v e g l i a .  P i a n t a  d i  u n  n u o v o  L a z z a r e t t o  i n  d u e  p a r t i  p e r  u s o  d i  e s p u r g o  e  d i  d e s i n f e t t a z i o n e ,  p l a n t a ,  p o r  G .  C a p p e l l i  ( B M C ,  
M a n o s c r i t t i  P . d .  8 5 3 / 4 )  
F i g u r a  I . 1 4 8  P r o s p e c t o  d e  u n  l a z a r e t o  p ú b l i c o  o  c a s a  d e  s a n i d a d  ( B a r c e l o n a ) ,  a l z a d o ,  p o r  J o a q u í n  R i g a l t ,  1 8 2 1  ( A H M B )  
F i g u r a  I . 1 4 9  P l a n o  g e o m e t r í a  d e  l a  c a s a  d e  s a n i d a d  o  l a z a r e t o  p ú b l i c o  ( B a r c e l o n a ) ,  p l a n t a ,  p o r  J o a q u í n  R i g a l t ,  1 8 2 1  ( A H M B )  
F i g u r a  I . 1 5 0  L a z a r e t ( A j a c c i o ) , é t a t  d e s  l i e u x ,  s i g l o  X I X  
F i g u r a  I . 1 5 1  L a z z a r e t t o  d i  S a l o n i c o ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .
T r i e s t e :  L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 3  
F i g u r a  I . 1 5 2  L a z z a r e t t o  d i  S i r a ,  v i s t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  
L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 1  
F i g u r a  I . 1 5 3  L a z z a r e t t o  d i  S i r a ,  p l a n t a .  E n  B u s s o l i n ,  G i o v a n n i .  D e l l e  I s t i t u z z i o n i  d i  S a n i t à  m a r i t t i m a  n e l  b a c i n o  d e l  M e d i t e r r a n e o .  T r i e s t e :  
L o d .  H e r r m a n s t o r f e r ,  1 8 8 1 ,  t a b l a  1 2  
F i g u r a  I . 1 5 4  V u e  d ’ u n  r a s t e l ,  p r i s e  d u  c ô t é  b o s n i a q u e ,  p o r  M .  T H .  V a l e r i o ,  h a c i a  1 8 7 0 .  E n  P e r r o t ,  G e o r g e s .  S o u v e n i r s  d ’ u n  v o y a g e  c h e z  
l e s  s l a v e s  d u  s u d ,  V I I :  L e s  c o n f i n s  m i l i t a i r e s  ( s u i t e ) .  L e  T o u r  d u  M o n d e ,  v o l .  X X I ,  1 8 7 0 ,  p .  3 0 5 - 3 2 0 ,  p .  3 1 3  
F i g u r a  I . 1 5 5  P a y s a n s  b o s n i a q u e s  a u  R a s t e l ,  p o r  M .  T H .  V a l e r i o ,  h a c i a  1 8 7 0 .  E n  P e r r o t ,  G e o r g e s .  S o u v e n i r s  d ’ u n  v o y a g e  c h e z  l e s  s l a v e s  
d u  s u d ,  V I I :  L e s  c o n f i n s  m i l i t a i r e s  ( s u i t e ) .  L e  T o u r  d u  M o n d e ,  v o l .  X X I ,  1 8 7 0 ,  p .  3 0 5 - 3 2 0 ,  p .  3 1 6  
F i g u r a  I . 1 5 6  C a m p  E . A  P e r r y ,  y e l l o w  f e v e r  d e t e n t i o n  c a m p ,  f o t o g r a f í a ,  U . S .  m a r i n e  h o s p i t a l  s e r v i c e ,  1 8 8 8  ( N L M ,  o l d  n e g a t i v e  n º  6 5 - 1 1 5 )  
F i g u r a  I . 1 5 7  V u e  d ' u n  c h a l a n d  l a z a r e t  ( C a n a l  d e  S u e z ) ,  f o t o g r a f í a .  E n  L a  P r e s s e  M é d i c a l e ,  2 8  m a r s  1 9 0 0 ,  p .  1 4 9  
F i g u r a  I . 1 5 8  V u e  d ' e n s e m b l e  d ' u n  g r o u p e  d e  c h a l a n d s  ( C a n a l  d e  S u e z ) ,  f o t o g r a f í a .  E n  L a  P r e s s e  M é d i c a l e ,  2 8  m a r s  1 9 0 0 ,  p .  1 4 9  
